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RECENSIONS 
M. DELCOR - F. GARCIA MARTINEZ, Introducción a la literatura esenia 
de Qurnrán (Academia Christiana 20) Madrid, ed. Cristiandad, 1982. 
314 pp. 
Vet ací una obra de que estavem realment mancats. No existiz en castella 
(i tampoc en catala) una introducció tan ampla i a la vegada tan profunda 
sobre els escrits de Qumran. L'obra és concebuda en cinc parts: 1, una 
introducció general que explica la historia dels descobriments, el problema 
de la identificació de la comunitat de Qumran i el context historic de la 
comunitat essenia (p. 19-58); 11, documents literaris (p. 61-206), és a dir, els 
textos literaris que tenen com a autors els membres de la secta, incloent-hi, 
evidentment, els diversos fragments de la lQ, 4Q, el Rotlle del Temple ... ; 
111, textos essenis no literaris (p. 209-224). Aquesta part descriu, per tant, el 
Rotlle de Coure, els diversos horoscops i calendaris; IV, cipbcrifs de 1'14.T. 
(p. 227-282) que comenta la literatura d'Enoc, els Jubileus, els Testaments 
etc. L'última part, la V (p. 285-314) conté un curt resum de les principals 
doctrines de Qumran, és a dir, els dos esperits, l'angelologia, la dernonolo- 
gia, l'esperit sant, el rnessianisrne i l'escatologia. Cada una d'aquestes 
parts, a més d'acabar-se amb una bibliograiia molt completa (excepte la V), 
conté una considerable informació bibliografica a peu de pagina que permet 
al lector d'endinsar-se pel seu propi compte en els diversos problemes que 
plantegen tant la historia com la literatura essenies. Aquesta, d'altra banda, 
és la finalitat de l'obra (cf. p. 15) que crec que s'aconsegueix plenament. 
Si tenim en compte, a més, que les materies són ben tractades, heni de 
felicitar cordialment els autors. Alguna vegada, pero, hom hauria desitjat 
una mica més de cura, fins i tot en el tractarnent dels continguts de les 
obres de Qumran. Així a la p. 82 s'afirma que «el autor del Documento de 
Damasco pasa revista a las faltas de los hijos de Noé (3,1), de los hijos de 
Jacob (3,4) y de sus descendientes en Egipto ( 3 3 ,  a la rebelión en el 
desierto suscitada por Janés y su hermano (3,6-7; 5,18-19)~. Pero el Docu- 
rnent de Damasc 3,6-7 no cita ni pressuposa per a res «Jan& i el seu 
ge&» en la rebel.lió del desert. En canvi, el Document de Damasc 5, 18- 
19 sí que els cita com a personatges que actuaren abans de sortir d'Egi,ote, 
quan s'oposaren a Moises i Aaron «a través de la seva astúcia (la de Belial), 
quan Israel fou salvat per primera vegadan. L'acció contestataria de «Ja- 
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nés i el seu gema» té lloc a Egipte segons el Document de Damasc 5,18-19. 
També la col.loca a Egipte 2Tm 3,8-9 i el mateix Targum (entre altra 
literatura jueva); i, per tant, hauria estat logica una aldusió a 2Tm, encara 
que 2Tm (com el Targum Palestinenc TJI Ex 7,ll-12) presenti la vanant 
«Jan& i Jambres» ... perque ja se sap que en la literatura jueva el segon 
teme ha sofert moltes transmutacions. De fet, moltes altres vegades se 
citen els paral4els neotestamentaris en I'obra de Delcor-García Martínez: 
per exemple, després de mencionar el paqid o mebaqqer (p. 93s) se cita Ac 
1,15 a proposit de 1QS 6,3-4: arnbdós textos suposen -segons alguns- 
I'existencia de gmps de deu laics presidits per un sacerdot. A continuació 
es mencionen els tribunals de Qumran que ilhminen bé lCor 5,4 i 2Cor 
2,5-8 etc. 
És potser menys important, pero causa de fet molt mala impressió en una 
obra de la categoria de Introducción a la literatura esenia de Qumrán, la 
poca cura que s'ha tingut en la transcripció dels termes hebreus i arameus. 
Són contínues les equivocacions ... La halakah ha tingut una mala sort 
especial e11 la transcripció (cf. p. 74.75 et passim); quan es parla del yussiu 
del Document de Damasc 10,14-18 es menciona cal en lloc de 'al (p. 74); 
'Jmh en lloc de ' Imh (Document de Damasc 2,16) en p. 83 ..., la forma ben 
complicada mxhih apareix en p. 84 en lloc de mSyh, o, si es volia vocalitzar, 
majiah; «els dies» són hymirn en p. 96 i hymym dues pagines després ..., i 
així es podrien multiplicar els exemples sense fi. 
Per6 molesta encara més que no hi hagi índex de matkries, ni d'autors ni 
de citacions! Tan poc que hauria costat de potenciar al maxim aquesta obra! 
Malgrat tot, la recomanem vivament. 
E. Cortes 
Mauro PESCE (ed.), Isaia, il Diletto e la Chiesa. Visione ed esegesi pro- 
fetica cristiano-primitiva nell'«Ascensione di Zsaia». Atti del Convengo di 
Roma 9-10 aprile 1981. (Testi e ricerche di Scienze religiose. Pubblicati a 
cura dell'Istituto per le Scienze religiose di Bologna, 20), Brescia, Paideia 
Editrice, 1983. 320 pp. 
Com indica la mateixa subtitulació del llibre, es tracta de les ponkncies 
d'unes jomades d'estudi sobre 1'Ascensió d'lsaies (= A. 1.). El Congrés 
tingué lloc el 1981, pero el que es diu en la publicació de les ponkncies té 
encara plena validesa, malgrat la rapidesa amb quk darrerament es van 
succeint els estudis sobre tematica intertestamentaria. És prou conegut 
I'inteks d'aquesta obra de cara al NT (cf. F1 2,s-11; 2Cor 8,9; Col 2,15 amb 
la irnatge del Fill o Dilecte que baixa i puja a través dels set cels en 1'A. 1.). 
Una simple lectura de cada una de les ponkncies indica que l'estudi d'A. 1. 
té un gran interks sobretot de cara als inicis de la cristologia i de la 
pneumatologia. En donem aquí, doncs, un petit resum. 
L'obra s'inicia amb una profunda introducció al tema escrita per l'editor, 
M. PESCE, que comentarem al final; la segueix i'estudi de L. PERRONE, 
Note critiche (e  «autocritiche») sull'edizione del testo etiopico dell'nAscen- 
sione di Isaia» (p. 77-93): explica els criteris seguits en l'edició del text 
etiopic que esta a punt de sortir. L'avantatge d'aquesta és que usara quatre 
manuscrits rnés que l'edició de R. H. CHARLES (1900). 1. P. CULIANU, La 
Visione di Isaia e la tematica della«Himmelsreise (p. 95-1 16): contra 
l'opinió de M. PESCE, propugna que en l'obra es pot distingir entre una 
Ascensió («Anabasis») d'lsai'es de tipus apocalíptic i un ~Descensus-Ascen- 
sus,, del Dilecte de tipus gnostic. És impossible de dir si I'ccAnabasis» --nu- 
cli central de l'obra- era originariament jueva o judeo-cristiana (p. 110- 
111). G. GNOLI, Questioni comparative sull'«Ascensione dJIsaia»: la tradi- 
zione iranica (p. 117-132): no es pot fer dependre la tradició del martiri 
d'lsaies (serrat dins d'un arbre) dels antics textos de l'Iran, car els textos 
de l'Iran que realrnent interesen en I'assumpte són posteriors (s. IX t1.C.) 
p. 129130) i, per tant, la relació de dependencia va segurarnent en direcció 
contraria. P.C. BORI, L'esperienza profetica nel1'~Ascensione di Isaias (p. 
133-154): el ministeri profetic dibuixat per 1'A. 1. no es contraposa a l'ideal 
profetic dels dotze corn a anova profecia*. Ni tan sols es veu clar en que 
puguin consistir les desviacions doctrinals que es critiquen a 1'A. 1. Sí, 
pero, que es tracta d'una església corrompuda pel poder i les riqueses, i 
que, per tant, oblida la parusia ... Aixo no obstant, queda encara algun 
veritable profeta. U. BIANCHI, L'«Ascensione di Isaian. Tematiche sotiorio- 
logiche di ~descensus/ascensus» (p. 155-183): no es tracta en la Visió 
d'lsaks d'una soteriologia gnostica o gnostitzant ja que li manca el pnnci- 
pal: I'escissió de la divinitat. No és, doncs, gnostica ni dualística ..., pero hi 
ha temes cornuns entre els textos gnostics i la Visió d'lstii'es (p. 181-182). 
M .  SIMONET~I, Note sulla cristologia dell'«Ascensione di Isaia, (p. 185- 
209): des del punt de vista de la cristologia i de la teologia de la trinitat de 
l'obra, arnb clares tendencies subordinacionistes, és -probablernent-- de 
tipus conservador i degué ser escrita cap a finals del s. 11 d. C. Dir del 
«Dilecte» que és un angel, no és donar-ne la rnillor definició (p. 207). E. 
NORELLI, Sulla pneumatologia dell' ~Ascensione di Isaia )> (p. 2 1 1-276): el 
fet de donar a 1'Esperit Sant uns trets angelics no és un elernent purarnent 
casual de 1'A.I. De fet, en A.I. 1'Esperit Sant baixa a la terra per parlar als 
profetes i als justos, per inspirar els llibres sagrats i per acornpanyar les 
animes (o és que ja era arnb elles abans com a angel custodi?) (p. 273). A. 
ACERBI, LJ«Ascensione di Isaia» nelle testimonianze del N e V secolo. 
Arnbiti di presenta e ipotesi ricostruttive (p. 277-298): descriu I'ús que es fa 
de i'obra sobretot en 1'Egipte del s. IV-V. 
De totes les aportacions que acabern d'assenyalar, és Iogic que la de 
l'editor sigui la que d'una forma rnés completa indiqui la problernatica 
global i les irnplicacioss de l'A.I., corn deixa entendre ja el mateix títolr M. 
PESCE, Presupposti per I'utilizzazione storica dell'«Ascensione di Isaias. 
Formazione e tradizione del testo; genere letterario; cosrnologia angelica 
(p. 13-76): entre altres punts interessants tocats per aquesta introducció 
assenyalern els advertiments que fa M. PESCE. per a un ús conecte de les 
edicions actuals de l'A.I. (p. 33-35); corn sembla haver evolucionat el 
arnartiri d'Isaies,, en les diverses fonts (p. 40-44). Segons M. PESCE, A.I. és 
un testirnoni d'una tradició literaria jueva que intenta de cornbatre a través 
de la Bíblia la teoria de la impossibilitat de veure Déu. Aquesta impossibili- 
tat de veure Déu queda palesa en la interpretació igualment jueva del text 
d'Ex 33,20 (p. 43-44). Evidentment, A.I. ha estat posteriorment cristianit- 
zat. La figura del «Dilecte» dels cap. 6-11 no la considera messianica. És 
una fgura angelica que té per funció la derrota de Beliar, sense qu.e aixo 
tingui cap mena d'impacte -almenys explícitament- respecte a la historia 
dels homes (p. 70-71). La tesi implícita cristiana d'A.1. és que les funcions 
que fa aquest angel són les del Fil!, i aixo des d'un punt de vista més 
funcional que ontologic (p. 73). A.I., insisteix M. PESCE, és una obra 
cristiana que reconstrueix la historia d'Isaies a 2Re 20-21 introduint-hi 
tradicions hagadiques tant jueves com cristianes, sense que siguin necessa- 
riament coherents entre elles (p. 75). 
Indubtablement una de les coses més discutibles de l'exposició de M. 
PESCE és la seva al4usió al genere literari de I'obra a proposit del títol de 
((Testarnent d'Ezequies» que, segons ell, s'adapta millor a la realitat que no 
pas «Ascensió d'Isaies». És possible; no puc entrar aquí en la qüestió del 
títol. Pero el que M. PESCE afegeix en nota «sobre el genere literari 
'testament'n (p. 27) s'hauria de puntualitzar. Si es vol ser una mica clar i 
coherent no es pot parlar de «testament» com a genere literari clarament 
diferenciat dels «discursos d'adéu». Sobre el tema ens permetnem d'acon- 
sellar no solament la lectura de I'obra d'E. von Nordheim (Die Lehre der 
Alten, I. Das Testament als Literaturgattung im J~ideritum der hellenistisch- 
romischen Zeit, E.  J. Brill, Leiden, 1980) sinó també les pagines 70.366-369 
i sobretot 167-170 del llibre d'E. CORTES, Los disc~rrsos de adiós de Gn 49 
a Jn 13-17. Pistas para la historia de un género literario en la antigua 
literatura judía, ed. Herder (Colectánea S. Paciano, 23) ed. Herder, Barce- 
lona, 1976. En opinió de H. W. HOLLANDER i de M. de JONGE tant I'obra 
d'E. von NORDHEIM com la d'E. CORTES representen I'únic progrés real 
entre els diversos intents d'ilhminar el genere literari de «discurs dladéu» o 
«testament» en els ÚItims anys (cf. H. W. HOLLANDER, Joseph as an 
ethical model in the testaments of the Twelve Patriarchs, E. J .  Brill, 
Leiden, 1981, p. 3ss; M. DE JONGE a Journal for the Study of Judaism, 14- 
1983-75). 
Isaia, il Diletto e la Chiesa, acaba amb tres índexs: el de citacions, el de 
noms i el d'autors, els quals fan manejable aquest recull d'estudis que 
recomanem vivament tant a teolegs com a exegetes. És, sens dubte, el 
millor que fins ara s'ha fet sobre la suggestiva i interessant ~Ascensió 
d'lsaiesn. 
E. Cortes 
M. GELABERT BALLESTER, Experiencia humana y comunicación de la fe, 
Ensayo de Teología fundamental (Colección «Teología y pastoral»), Ma- 
drid, Ediciones Paulinas, 1983. 
Tal com indica el seu títol, el llibre de M. Gelabert és un assaig de 
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teologia fonamenta! «sense pretensions», com diu el mateix autor. Un assaig 
de teologia fonamental mogut per la convicció que l'experiencia humana és 
el punt de partenca de la teologia fonamental i de tota teologia. El que 
pretén mostrar l'autor és, en definitiva, la coherencia de la fe cristiana i les 
raons que la fe té per a creure. 
Aquesta és la tasca de la teologia fonamental: mostrar la seriositat i la 
maduresa humana de la fe cristiana. D'aquí la utilització d'arguments ac- 
ceptables per a tot home raonable. La pretensió de la teologia fonamental 
només té possibilitats de reeixir si estableix un dialeg amb l'experiencia 
comuna a tots els homes. 
L'autor creu que plantejar el dilema experiencia o revelació és una falsa 
alternativa, ja que la revelació només es dóna a través de l'huma. Si Crist 
té una importancia decisiva per a tots els homes, ha d'existir una corres- 
pondencia entre el seu missatge i l'existencia. És cert, reconeix l'autor, 
que el missatge revelat s'ha d'encarnar en unes circumstancies concretes, 
pero aquesta encamació no s'ha d'identificar amb una traducció del missatge 
revelat. Per tant, la cultura és sempre un medi pel que fa al missatge reve- 
lat, indispensable, pero medi; ja que la revelació introdueix quelcom que 
desborda tota traducció i tota manifestació. Quan es tracta de Déu, segueix 
l'autor, tot llenguatge és insuficient. 
En un altre ordre de coses l'autor sosté que la fe no es pot sotmetre a 
verificacions objectives, pero sí que es pot parlar del sentit de la fe. La 
pregunta pel sentit precedeix la pregunta per la veritat. És la mateixa 
experkncia humana la que mostra que la vida desborda l'home. En un 
moment donat la raó compren que no pot comprendre. És aquí on pot 
inserir-se la revelació i el sentit de la transcendencia; en la revelació hi ha 
un «pius» inassequible a la captació purament racional. 1 si bé és veritat que 
la fe només pot expressar-se en l'huma, no es redueix a l'huma. 
Amb aquestes consideracions I'autor ja ha introduit I'altra base fonamen- 
tal per a la teologia: la revelació. La fe cristiana es basa en el fet quc: Déu 
s'ha comunicat. No es tracta d'un Déu que hagi de ser provat racionalment, 
que seria un Déu sense sentit. D'aquí tampoc no és legítim concloure que 
l'afirmació de Déu no tingui sentit per a l'home. El que cal és buscar, en 
l'experiencia humana, altres camins en els quals parlar de Déu tingui sentit. 
Es cert, reconeix I'autor, que la vida és explicable i realitzable sense 
Déu, i aquesta és la causa de la areligiositat practica de molts dels nostres 
contemporanis. 
Només el reconeixement de la insuficiencia de la raó per part de la raó 
mateixa i de la limitació de I'home possibilita la pregunta per la revelació. 
L'autor conclou dient que es donaria per satisfet si hagués contribuit a 
situar la pregunta i a justificar-ne la necessitat. No hi ha resposta a la 
pregunta. Només hi ha un camí a recórrer. 1 el qui ho fa segueix.&nb la 
pregunta. Al mateix temps el llibre és una invitació a sinionitzar amb 
aquells que, sota altres noms, van també a la recerca de Déu. 1 si be Déu 
no es pot provar, es pot justificar humanament la fe en Ell. 
Po&m dir que la qüestió que planteja I'autor és classica en teologia. El 
mode que ha escollit, l'assaig, fa que les preguntes siguin nomes encetades, 
sense gaire desenvolupament. 1 així com el plantejament, en general, és 
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satisfactori, la resposta, que l'autor no pretén de donar, és de vegades 
insufici'ent o massa decididhent «teologica». Voldria assenyalar també que 
m'ha semblat d'observar una «desigualtat» en el tractament de les qües- 
tions; al costat d'autors remarcables hi ha comentaris d'un altre nivel1 que 
tenen un tractament gairebé igual en extensió. Tot i que el llibre no pretén 
d'aportar cap novetat important, pot ser útil per a aquells que s'interessin 
per aquestes qüestions, sobretot pel que fa a la manera com s'han de 
plantejar. La petita bibliografía que I'acompanya pot ajudar a acabar de 
situar la qüestió tractada. 
Josep Hereu i Bohigas 
Ramón ARNAU-GARCÍA, El ministro legado de Cristo, según Lutero (Se- 
ries Valentina XIV), Valencia, Facultad de Teología San Vicente Ferrer, 
1983. 208 pp. 
L'autor del llibre, un bon coneixedor i estudiós assidu de l'obra de Luter, 
arnb aquesta publicació vol sumar-se de manera eficac a la commemoració 
del cinque aniversari del naixement de Martí Luter ates que «el pensament 
de Luter no és ni propietat dels alemanys ni pertinenca exclusiva dels 
protestants perque, d'enca que va entrar en la historia per la repercussió 
del seu contingut, pertany al patrimoni universal arnb la possibilitat d'ésser 
estudiat en tot temps i des de qualsevol lloc» (Introducció). 
Se centra en el tema sobre el ministeri eclesial, tema realment compro- 
mes i amb una forta incidencia en el camp de l'ecumenisme cristia actual. 
El llibre resta dividit en quatre capítols substancials, a més d'una Introduc- 
ció on exposa el caracter eclesiologic de llibre i el metode de tractar el 
tema llegint-lo de manera cronologica en la totalitat de les obres de Luter. 
Els temes dels capítols són: 1) Sacerdots sense sacerdoci; 2 )  El ministeri 
eclesial; 3) Institució divina del ministeri; 4 )  L'ordenació sacerdotal. 
La teologia del ministen eclesial segons Luter és tractada de manera 
forca exhaustiva, la qual cosa fa que aquest llibre adquireixi importancia. 
S'intenta, al final de cada capítol, d'anibar a una dada conclusiva respecte 
del pensament de Luter. L'autor, davant les dificultats arnb que es troba 
I'inteipret de Luter si es té en compte la pluriforme opinió dels pnncipals 
teolegs protestants, «opta per conversar directament arnb Luter sobre 
aquells temes que han estat remarcats pels comentaristes luterans. Sera, 
doncs, el nostre dialeg arnb Luter des de l'actualitat» (Introducció). Dialo- 
gant, per tant, directament amb Luter, llegint el curs i, si s'escau, I'evolució 
del seu pensament teologic, s'arriba a l'intent de matisar que opinava 
l'últim Luter respecte de cada un d'aquests punts sobre el ministeri. R. 
Amau ha assolit un metode adequat i apte i se'n surt. En certa manera es 
pot dir que ha volgut restar sol davant el penll. 
Ara bé, com el1 mateix addueix, el fet de la imprecisió eclesiologica que 
comporta molts obstacles en la controversia del s. XVI («Anar a la teologia 
de Luter arnb preocupació eclesiologica ni constitueix cap novetat ni és 
avui una qüestió que no tingui vigencia. Ja en el s. XVI, en ple fervor de la 
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controversia, el contrareformista Cocleus advertia l'emperador Carles V 
que resultaria inútil tota discussió amb els Reformadors sobre qualsevol 
dogma particular si abans les dues parts litigants no es posaven d'acord 
sobre que entenien per Esglésian), aquí, si bé no es tracta de cap mena de 
litigi ni de controversia -més aviat tot al contrari-, no hauria estat balder 
de situar la teologia del ministeri dins un marc eclesiologic ben assenyalat, 
ni que fos aquel1 que el Consell Ecumenic de les Esglésies ha anat elabo- 
rant de conjunt amb els teolegs qualificats del cantó catolic. Només en 
parlar en el c. 11 del Ministeri eclesial es fa, al final, una re-situació de la 
qüestió sobre els graus d'episcopaf i de presbiterat en l'únic ministeri cristia 
dins el pensament del Vatica 11. L'ahir de Luter amb totes les seves foiis de 
formació teoíogica i l'avui de l'autor des del qual analitza Luter («Sera el 
nostre un dialeg amb Luter des de l'actualitat» -Proleg-), haurien d'estar, 
d'alguna manera, més presents en aquest treball que fa un esforc senós per 
interpretar la posició de Luter. Dialogant només amb Luter, a tanta distan- 
cia de temps, es corre el risc d'ofenr només peces aillades sense veure-les 
prou ben engalzades en el seu propi Iloc. Val a dir que el treball de R. 
Amau és de molt bona llei i el metode exegetic que segueix és cnticament 
valid, només que el proposit de dialogar sols amb Luter és un projecte 
ambigu, és a dir, si amb aixo es vol dir, tal com de fet en general ho fa, 
que, de moment, es deixen de banda els comentaristes i els corrents 
postluterans, no hi ha res a objectar; en canvi, si el dialeg amb Luter fos 
només una lectura estricta de les seves obres sense considerar el Sirz im 
Leben teologic d'ell i el de l'analitzador o bé no es tingués gens en compte 
el pensament global, el més nuclear del tema, tal com ha perviscut en el 
cristianisme, aixo ja seria més censurable. Haig de dir que en aquest punt 
últim R. Amau és poc cntic i prescindeix massa d'aquest context teologic 
esmentat, donant-nos unes conclusions o resultats luterans sobre el minis- 
teri massa eixuts i aseptics. Quan parla, P.e., del sacerdoci (tractant-se d'un 
estudi d'especialista) el lector del capítol s'hauria de veure informat que la 
teologia del sacerdoci ministerial (o bé la teologia de la sacerdotalització del 
ministeri) s'esdevé a l'alta edat mitjana sota l'imperi de la filosofia tle la 
causalitat filosofica aplicada en el si de la sistematització de la teologia 
sacramental. És a dir, tal volta Luter només s'enfronta en alguns aspectes a 
un determinat corrent teologic pero no necessariament al pensament orto- 
dox d'altres moments de la historia del cristianisme. Entre altres coses, 
també s'hauria de dir que opina la teologia actual referent a la concepció de 
la institució divina dels sagraments considerada en la de la institució divina 
de I'Església. Tal volta la conjugació luterana que el ministeri és una 
derivació del sacerdoci dels fidels junt amb l'afirmació que també és d'linsti- 
tució divina, prendria unes noves dimensions davant els nostres ulls clonat 
que també la teologia catolica avui, i fins i tot, en certa manera, el Concili 
Vati& 11, es replantegen la qüestió sobre en quin sentit el ministeri eclesial 
esta divinament instituit dins la institució divina del compost socid de 
1'Església. Aixo només per dir que l'obra de R. Arnau hauria obtingut un 
relleu més considerable si amb les degudes proporcions, atenent I'intent 
legítim de I'autor, ens hagués donat la teologia de ministeri segons 1-uter 
vista arnb un xic rnés de perspectiva. R. Amau ha fet poc ús del teleob- 
jectiu de la teologia, s'ha quedat molt os ad os arnb unes formulacions 
sortides directament de la plorna de Luter. Repeteixo, s'ha de dir que amb 
aquest llibre s'assisteix a un bon dialeg Amau-Luter, dialeg sobre el rninis- 
ten  eclesial. Tal volta sí que ja n'hi ha prou, pero se n'hauria d'esperar 
quelcom més. «En comencar aquest treball teníem la ildusió de poder 
entaular un dialeg arnb Luter sobre el ministeri eclesial; en acabar-lo, 
sentim la satisfacció d'haver-ho aconseguit. Ha estat una mena de conversa 
de  sobretaula en la qual els temes han anat sorgint l'un rera l'altre com si 
fossin empesos pel seu propi impuls logic ... » (Epíleg). És d'agrair el fet de 
poder escoltar aquest dialeg; pero si el professor Amau no ha pretes que 
fos a portes tancades sinó de tu a tu perque també fos escoltat per molts 
d'altres, que és el que crec, aleshores no hi hauria estat baldera una mirada 
rnés inter-relaciona1 del pensament sobre el ministeri d'aquest gran teoleg 
Luter arnb el passat i arnb el present de l'església cristiana. 
P e k  que resti clar: tenim al davant un estudi sobre el ministeri eclesial en 
el pensament de Luter de gran categoria, i no hi ha dubte que aquestes 
dades de l'analisi-dialeg han d'ésser molt útils tant per a l'estudi global de 
l'obra de Luter com per al dialeg ecumenic dels nostres dies. 
Ramon Pou 
Josep LLIGADES VENDRELL, La eficacia de los Sacramentos. «Ex opere 
operatox en la doctrina del Concilio de Trento (Colectánea San Paciano 
XXVI), Barcelona, Facultad de Teología de Barcelona - Editorial Herder, 
1983. 270 pp. 
Aquest llibre és la tesi doctoral en teologia de Josep Lligades presentada i 
defensada a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma i dirigida pel prof. 
P. Zoltán Alszeghy. Es tracta, doncs, d'iin treball d'investigació científica, 
la qual cosa determina un peculiar genere literari i la subjecció a un rigorós 
metode d'analisi crítica. 1, en efecte, J. Lligades roman fidel dins l'exigen- 
cia de la recerca objectiva propia d'una autentica hermeneutica, en aquest 
cas en el carnp de la teologia i més concretarnent de textos conciliars. 
El tema sobre l'eficacia dels sagraments cristians, expressat també arnb la 
formulació tecnica: «els sagrarnents confereixen la gracia ex opere opera- 
to»,  és de singular importancia ates que implica de ple una radical concep- 
ció eclesiologica, en tant que 1'Església és el subjecte sacramental propia- 
ment dit, i un radical entroncament cristologic i pneumatologic, en tant que 
afirmem que els sagraments eclesials són actuacions operatives de l'obra 
salvadora de Jesucrist que s'actua una vegada per sempre. Delirnitant-se, 
doncs, l'autor en l'expressió «ex opere operato», amb la qual el Concili de 
Trento (expressió teologica que ja ens apareix en el segle XII) intenta 
condensar la seva doctrina en el si de la controversia amb els reformadors 
sobre la justificació divina de l'horne per la fe i els sagraments (Sessió VII, 
canon 8), intenta d'escatir i de traduir en narració clarificadora el pensa- 
ment genuí de Trento sobre com s'ha d'entendre la relació intrínseca in 
inseparable del binomi: necessitat de la fe en tant que acció del creient 
(=OPUS operans) i necessitat del sagrament en tant que acció divina (=:OPUS 
operatum) en ordre a la justificació. Certament I'obra empresa per J. Lliga- 
des, a més d'ésser molt delicada i no gens facil, és també en el camp de la 
teologia actual molt atraient si ens situem en el replantejament ecleSiologi- 
co-sacramental elaborat pel Concili Vatica 11. 
L'esquema elegit per a dur a terme aquest estudi hermeneutic és subs- 
tancial, sobri i logic. Aixo dóna una gran categoria científica a aquesta 
analisi i alhora li dóna també la capacitat de poder ambar a conclusions 
molt objectives i fiables. 
El procés de l'estudi és el següent: Una introducció en la qual dibuixa la 
problematica actual sobre l'eficacia dels sagraments: «El treball ... vol si- 
tuar-se corn una aportació a la reflexió sacramentologica, sobre el teló de 
fons de la problematica actual,,, i una delimitacio del tema referent a la 
doctrina tridentina: c... dilucidar si l'objectiu del Concili en proclarriar-la 
era de dir que per la realització material dels sagraments i la seva recepció 
en les condicions adequades es dóna una transformació ontologica en l'ho- 
me, de manera que allo primer que va refusar fou precisament la negació 
d'aquesta transformació ontologica, o si, al contrari, aixo pot considerar-se 
simplement corn a formant part de l'univers teologico-cultual de l'epoca i 
per tant és possible ara de parlar dels sagrarnents sense que se'ls hi hagi 
d'atribuir cap mena de creixement en gracia». Dins aquesta composició 
exclou: «no s'analitza fins a quin punt la resposta de Trento partia ti'una 
comprensió correcta de les afírmacions sacramentals protestants ni tampoc 
fins a quin punt aquestes atirmacions són acceptables o no des de la 
perspectiva de la doctrina tridentina ... 1 tampoc no s'entra en la manera 
d'entendre la causalitat sacramental.. .» Un cop fetes aquestes precisions 
s'endinsa de ple en el cos peculiar de I'estudi, el qual el divideix en cinc 
parts: Primera part: El context teologic i historie, on no es fa altra cosa que 
considerar la teologia sobre I'eficacia sacramental ex opere operato en 
I'epoca de Luter per part dels teolegs no protestants i per part de L,uter, 
Melanchton, Zwingli i Calví. Com a síntesi d'aquesta prospecció es diu: 
~ L u t e r  volgué reivindicar el moment sacramental corn moment de la fe en 
la gratuita misericordia de Déu, entenent que les afirmacions catoliques ... 
anul4aven aquesta gratuitat i la corresponent fe en ella. 1 aquesta reivin- 
dicació ... el dugué a posicions que 1'Església considerava inacceptables. 1, 
ara, amb l'equipament de la doctrina sobre I'eficacia que s'ha analitzat, i 
després de les primeres respostes dels anys anteriors, el concili es determi- 
nara a indicar allo que 1'Església creu necessari de defensar corn a integrant 
de la seva fe sacramentaln. 
Segona part: Les sessions cinquena i sisena del concili de Trento. Pel que 
es refereix al tema central de l'estudi, aquest capítol hi és situat corn a 
context, ates que la qüestió de l'eficacia sacramental corn a tal cau de ple 
en la sessió setena del Concili. Tot i així, el tema és present en aquiestes 
dues sessions que tracten respectivament del pecat original i de la justifíca- 
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ció, especialment en parlar d'aquest segon tema quan el Concili condensa la 
doctrina de l'eficacia sacramental en I'afírmació del baptisme com a causa 
instrumental de la justificació. 
Tercera part: La sessió setena del Concili de Trento. Ens trobem en el 
punt central de l'estudi. Aquí I'autor hi dedica un centenar de pagines on 
s'analitza minuciosament el procés d'elaboració, discussió i aprovació del 
Decret sobre els Sagraments (Sessió celebrada el 3 de marc de 1547). 
Aquesta analisi és ritmada en cinc temps: La formació del text dogmatic; 
les congregacions dels teolegs (l'eix de les quals el constitueix l'analisi dels 
errors protestants que menaren a I'elaboració dels canons sobre l'eficacia 
sacramental de la sessió setena; Les congregacions dels Pares - Discussió 
sobre els errors, on es considera sobretot l'especificitat dels sagraments 
cristians i la necessitat dels Sagraments; El Decret definitiu, del qual es fa 
una hermeneutica acurada dels canons que van del quart al vuite De 
Sacramentis in genere, -en el canon 8' és on apareix explícita la formula 
classica acceptada pel Concili: ex opere operato-; Conclusions, aquí l'au- 
tor intenta fer una precisió -la considero molt objectiva-, respecte al 
sentit d'aquesta formulació tal com l'accepta i I'usa el Concili. Entre altres 
coses diu: «... El Concili, en efecte, no s'enfronta aquí a una síntesi del 
pensament sacramental lutera, per a condemnar-lo en tant que s'oposa al 
pensament sacramental catolic, sinó que ... el que aquí, al capdavall, es 
debat és la manera com I'home debil i pecador ha d'atansar-se a Déu per 
obtenir d'ell la gracia i la justificació. La pregunta basica no és, doncs, que 
són, per a que seweixen i que realitzen els sagraments, sinó més aviat que  
s'ha de fer per salvar-se. 1 així, davant l'afirmació luterana que l'home 
corromput obté la gracia i la salvació per la seva sola fe, el concili 
reivindica en aquesta sessió setena -tenint en compte el que ja s'havia dit 
en la sessió sisena i també en la cinquena- la necessitat d'apropar-se als 
sagraments de I'Església, que són canals a través dels quals Déu ha volgut 
donar a l'home la seva gracia ... Pero si s'analitza més a fons no es pot 
deixar de veure que aquesta seguretat doctrinal s'aconsegueix precisament a 
base de reproduir simplement les fórmules tecniques de la teologia escolas- 
tica, necessitant fins i tot a última hora l'ajuda d'una expressió -ex opere 
operato- que fins aleshores no s'havia pas pensat d'utilitzar ... » 
Quarta part: L'eficacia sacramental en les sessions posteriors, «després 
de la sessió setena el concili tracta cada un dels sagraments restants (llevat 
del baptisme) ..., i en els decrets finals presenta una previa exposició doctri- 
nal sobre cada un d'ells ... L'objecte d'aquesta part és: «extreure de I'extens 
material de les sessions conciliars posteriors a la setena les referencies que 
es facin al tema de l'eficacia sacramental, a fí de veure quin sentit se lib 
dóna quan no es tracta ja de definir-lo, sinó d'usar-lo en l'elaboració 
teolbgica i dogmAtica». Es té en compte especialment aquesta tematica: 
I'home que s'apropa al sagrament i I'acció propia del sagrament. 
Cinquena part: L'eficacia sacramental en els teolegs contemporanis del 
concili. El conjunt de I'analisi l'autor el resumeix així: ~Apareix clarament 
que l'afirmació conciliar de I'eficacia ex opere operato dels sagraments no 
implica l'existencia de dos dinamismes d'accés a la gracia, el primer dels 
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quals el constituiria la fe, la caritat i les bones obres, i el segon el do 
sacramental; sinó que, al contrari, totes les explicacions que vulguin con- 
cretar el que passa en l'home quan rep un sagrament ho fan partint del camí 
de la fe pel qual hi accedeix, i presenten aleshores la gracia sacramental 
com un augment o culminació de I'aproparnent a Déu que aquest camí 
realitza ... Així, doncs, tot i les explicacions tradicionals de la distinció ex 
opere operato - ex opere operantis.. ., en realitat aquesta separació només 
pretén de remarcar l'existencia peculiar del do sacramental ... » 
Conclusions. Les dotze pagines que J. Lligades dedica a les conclusions 
finals del seu estudi són denses de contingut; només em limitaré a remarcar- 
ne un pare11 d'expressions. Pel que fa a la doctrina del concili: «...La 
difinició conciliar, en afirmar que els sagraments confereixen la gracia ex 
opere operato, no pressuposa una valoració en molt o en poc d'aquesta 
gracia, ni li adjudica ... una funció i una necessitat precises en el conjunt de 
la vida cristiana de I'home. La definició conciliar, també, pressuposa.. . que 
la gracia que confereixen els sagraments depen ... de les disposicions de 
l'home que els rep. 1 finalment, les explicacions teologiques que volen 
clarificar el grau de gracia que els sagraments confereixen, ho fan des del 
camí de la fe i de la devoció de l'home vers ells, de manera que aquesta 
gracia sacramental es definira com quelcom que és imprecisament «més», 
«majar», «pel damunt~ d'allo que correspondria a aquella fe i devoció ... Es 
dedueix alhora, molt especialment, que la definició conciliar no conté l'a- 
Jirmació que l'accés a la gracia de Déu es realitzi mitjancant dinamismes 
diferents, l'un constituit per la fe i la caritat, i I'altre pels sagraments ... La 
gracia ex opere operato dels sagraments, en efecte, pot situar-se en una 
íntima continuitat respecte al camí de I'home vers ells i dins el conjunt de la 
seva vida cristiana.. .» 
Pel que fa a l'apartat conclusiu sobre la doc~rina del Concili en la 
problematica actual trobem en les següents expressions un dels nuclis més 
culminatius de tota la investigació hermeneutica: «. . .L'analisi que s'ha 
realitzat al llarg d'aquest treball permet. .. formular mitjancant plantejaments 
més adequats la veritat cristiana que Trento volgué transmetre. Invitació 
que té correspondencia, així, arnb la recerca sacramentologica recent, ba- 
sada en l'estructura sacramental de la revelació i en la capacitat simbolica 
de l'home. 1 que, tal volta, podria organitzar-se remarcant per damunt de 
tot que la particularitat dels sagraments no esta en el fet que siguin una 
manera distinta d'obtenir allo mateix que s'obté arnb el quotidia camí 
cristia, sinó que resten situats a l'interior d'aquest camí pero en un altre 
nivell: són la'mateixa vida cristiana en tant que esta en contacte arnb els 
signes plens, escatologics, del misteri salvador de Jesucrist, manifesta la 
seva fe en aquest misteri, el celebra, i així esdevé profunditzada l'opció 
fonamental que I'anima ... Aquesta seria, conseqüentment, l'afirmació ba- 
sica: que aquel1 que arnb fe viu la seva vida cristiana en el món i arnb 
aquesta mateixa fe la contrapunta segons un ritme adequat arnb els signes 
eclesials de la presencia plena i escatologica del Senyor, avanca, precisa- 
ment segons la manera que el mateix Senyor ha volgut, en el camí de la 
gracia ... Aquest contrapunt sacramental adequat no seria tal si hom tragués 
de les afirmacions conciliars determinades conseqüencies que no hi són 
contingudes. Així, concretament, és necessari recordar sobre aquest punt 
que els canons de la sessió setena no impliquen ... que s'hagi de considerar 
desitjable en qualsevol cas la recepció del sagrament mentre existeixin unes 
mínimes disposicions.. .». 
Amb aquesta exposició elemental que presento de la tesi de J. Lligades es 
pot tenir ja una idea suficient de les dimensions teologiques que conté i de 
les coordenades amb les quals I'elabora. La recensió d'aquesta obra no pot 
passar per alt el bon metode que s'ha emprat en el procés d'analisi per a 
poder arribar a unes conclusions al m k i m  d'objectives, les quals intenten 
de posar en clar, dins el que és posible, el sentit, la intenció i els Iímits de 
la fórmula sacramentologica ex opere operato que el concili de Trento va 
usar per a indicar, per una banda, I'autonomia de I'acció del sagrament 
cristia com a tal i, per I'altra, la concurrencia necessaria de I'acte de fe, de 
l'exercici de la caritat i del ben obrar del cristia que accedeix i celebra 
aquests signes eclesials de la presencia activa i comunicativa del Senyor, 
anomenats sagraments. En aquesta hermeneutica Josep Lligades defuig de 
tota ornbra de subjectivitat, mostrant-se un veritable crític científic. Repassa 
amb atenció i llegeix amb precisió tots els continguts, amb els contextos 
. corresponents, de les exposicions i discussions dels teolegs i de les inter- 
vencions dels pares-bisbes que van actuar a Trento. Aixo permet a I'autor 
de dur a terme unes conclusions que tenen la seva novetat i que són fiables. 
És d'agrair, des del camp de la teologia, una tal aportació exposada amb 
un llenguatge molt llegidor i precís i, alhora, lliure de digressions de les que 
fan perdre el fil .  Aquí no es vol tractar tot, sinó que es manté I'atenció en 
una sola cosa, la que es delimita en I'enunciat de I'obra. Resulta ser, de 
debo, un adequat model per a tots aquells que es proposen fer tesi doctoral 
de teologia. 1 no cal dir, sobrepassant el nivel1 i la categoria de tesi 
doctoral, que J. Lligades ofereix un exceblent llibre de teologia sobre la 
manera com s'han de tractar els textos conciliars. 
Rarnon Pou 
Fundacions Privades Catalanes, Generalitat de Catalunya. Escola d'Admi- 
nistració Pública, Direcció General d'Associacions i Fundacions, Barce- 
lona 1984. 
Aquest volum conté les llicons donades en el curset sobre fundacions 
privades que organitza 1'Escola d'Administració Pública de Catalunya, la 
Direcció General d'Associacions i Fundacions i el Col4egi d'Advocats de 
Barcelona i que tingué lloc el novembre-desembre de 1983. A continuació 
de les Ilicons es publica, com a annex primer, la llei del Parlament de 
Catalunya, de 3 de marc de 1982, sobre fundacions privades, així com 
també la Instrucció per a l'organització i funcionament del Protectorat de la 
Generalitat, i en I'annex segon es dóna la bibliogratia referent a les funda- 
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cions a Espanya, i referent a la teoria general sobre persones jurídiques i 
fundacions. 
Els temes estudiats són: La fundació privada: evolució historica i concep- 
te actual, panoramica estangera i espanyola, fonts jurídiques, les fundacions 
catalanes, per Miquel Billoch i Barceló; La fundació com a persona jurídi- 
ca, per Josep M. Vilaseca i Marcet; La constitució de la fundació, per 
Encarna Roca i Trias; El Protectorado de la Generalitat sobre les funda- 
ciones privadas de Catalunya, per Joaquín Fernández Fernández; Obliga- 
ciones del Patronato en el aspecto económico, per Jordi Lluch i Andrks; El 
control i la responsabilitat del Patronat, per Josep-Delfi Guardia i Canela; 
Situacions especials de les fundacions, per Joan Forner i Matamala. 
L'interes i l'actualitat d'aquests temes són indubtables, donada la nova 
legislació catalana sobre fundacions privades (que és «la primera norma 
substantiva amb la naturalesa jurídica de llei en sentit formal, reguladora de 
les fundacions privades, que s'hagi mai promulgat a I'ambit de 1'Estat 
espanyol», p. 37) i tenint en compte la gran tradició que existeix a Cata- 
lunya en materia de fundacions. 
Les novetats introduides per la Constitució espanyola de 1978 en materia 
de fundacions (tals com: el dret fonamental de fundar, la necesaria regula- 
ció d'aquest dret subjectiu per llei, i la finalitat de les fundacions no 
solarnent orientada a un objectiu benefic sinó a qualsevol objectiu d'interes 
general) queden recollides en la llei de fundacions privades del Parlament 
de Catalunya, i són objecte d'especial atenció per part dels ponents. 
Les llicons, en el seu conjunt, tracten tant els aspectes rnés conceptuals 
de teoria general sobre les fundacions privades com els aspectes més 
particulars de la constitució de la fundació, les funcions i tramits del 
Protectorat de la Generalitat, la problematica comptable que plantegen les 
fundacions i la responsabilitat i control del Patronat. Totes elles ihluminen 
valuosament el tema de les fundacions privades i -com diu el Sr. Director 
General d'Associacions i Fundacions de la Generalitat de Catalunya en la 
presentad del llibre- sera un bon instrument de treball per als profes- 
sionals del dret, per als experts comptables i assessors fiscals, per als 
funcionaris de la Generalitat, per als patrons de les fundacions i podria ser 
un element de reflexió per als polítics amb vistes a donar un millor tracta- 
ment fiscal a aquestes entitats d'interes general i sense anim de lucre. 
A rnés a rnés de tots aquests aspectes positius, cal fer notar que s'hi troba 
a faltar una referencia rnés amplia i explícita a les fundacions privades de 
1'Església Catolica. No solament pel que fa al mateix naixement de la figura 
jurídica del que avui coneixem per «fundació», fruit de la doctrina dels 
canonistes i del dret de l'Església, sinó, sobretot, pel que fa a les funda- 
cions establertes pels fidels i la jerarquia de I'Església en temps passats o 
més recents que continuen existint en l'actualitat, i que mantenen la seva 
propia identitat: són fundacions de 1'Església i exerceixen les seves activi- 
tats a Catalunya. 
Es ben conegut que les fundacions canoniques no estan regulades per la 
llei civil de fundacions privades, sinó per les normes canoniques, pero és 
també cert que gaudeixen de personalitat jurídica, tenen reconeguda la 
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condició de veritables fundacions i les seves finalitats són de caracter 
benefic O d'interes general. L'existencia de les fundacions canoniques fa 
veure que 1'Església no solament es fa present en la societat a través de 
I'acció de les persones físiques sinó també a través de les institucions. 
Jaume Traserra 
Joan VALLS 1 JULIA, Dr .  Don Jaime Almera y Comas, Padre de la Geo- 
l o g h  Catalana («Premi Mossen Josep Sanabren 4), Barcelona 1983. 167 
pp. + 24 pp. il~lustracions. 
Es tracta d'una tesi lligada a la Facultat de Geologia de la Universitat de 
Barcelona i publicada per compte de I'autor. L'objectiu de la tesi del Dr. 
Valls és el de completar i d'eixamplar considerablement la biografia del Dr 
Almera i emmarcar-la en el context cultural i social del seu temps (1845- 
1919). Biografia que «ahora pretendo desvelar de modo más extenso, no 
tanto para llegar a conclusiones o síntesis, sinó más bien para verle trabajar 
día a día, crecer interiormente y orientar su crecimiento hacia los más 
grandes ideales ... adentrándome en la intimidad de la vida almeriana.~ 
Utilitzant reiteradament aquest mateix to sublimatori indeterminat, I'autor 
reuneix una abundantíssima documentació de valor molt desigual, distri- 
buida en tretze capítols. 
En e! capítol primer, el Dr. Valls pretén d'associar la personalitat del Dr. 
Almera a la pleiade de geolegs de I'epoca heroica de la Geologia espanyola, 
i concreta I'objectiu de la seva tesi amb les paraules que hem transcrit 
anteriorment. 
En el segon capítol es considera globalment la vida i I'obra del Dr. 
Almera en el marc polític i religiós de I'epoca en l'ambit de I'estat espa- 
nyol: revolució del 1868, restauració de Canovas (1874), altemanca Cano- 
vas-Sagasta i generació del 98. Amb la Restauració, a Catalunya s'inicia el 
corrent que desembocaria en el catalanisme polític: ler. Congrés catalanista 
de 1880, dian «La Renaixensa* (1881), etc. Per a la descripció del marc 
ciutada de Barcelona l'autor remet al treball de J. M.a Forcada «El Cente- 
nario del Museo del Dr. Almera» (1973) en el qual se subratlla que les 
tensions ciutadanes de I'últim terc del segle XIX no foren obstacle per al 
notable desenvolupament cultural i religiós de la ciutat. El Dr. Almera es 
troba amb un Seminan prestigiós i obert, cn el que pertoca als estudis de 
segon ensenyament, capacitat per a atorgar oficialment títols equivalents als 
del batxillerat civil. 
El tercer capítol comenca resumint una multitud de dades sobre la trajec- 
toria de les Ciencies i de la Geologia des de principis del segle XIX, 
referint-se pnncipalment als inicis i a l'epoca heroica de la Geologia a 
Espanya i a Catalunya, en la qual queda enquadrat el Dr. Almera juntament 
amb en L.  M.a Vidal. Ambdós comptaren també arnb el suport moral de la 
Reial Academia de Ciencies i amb la influencia estimulant del moviment 
cultural de la Renaixenca. 
El capítol quart és el que aporta més dades biografiques inedites referents 
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a la familia, naixement, infancia, batxillerat, estudis universitaris i primeres 
activitats docents del Dr. Almera. A desgrat del seu caracter un xic proto- 
col.lari, considero de gran interes la transcripció dels informes persorials 
referents al Dr. Alínera emesos per diferents clergues i seglars de les 
parroquies de Sta. Anna de Barcelona i de Sant Joan de Vilassar, amb 
motiu dels escmtinis previs al sots-diaconat, diaconat i presbiterat ordeiiats 
pel dret canonic. 
«La Penya dels minyons* és el títol del capítol cinque, dedicat al grup de 
sacerdots que, arran de la revolució del 1873, va sorgir a Barcelona i entre 
els quals figurava el Dr. Almera. L'únic objectiu d'aquest capítol és poder 
afirmar que participava de l'esperit dels companys del grup (Torras i Bages, 
Colleii, Cortes, Estalella, Verdaguer ...). Es tractava de sacerdots ex- 
cel.lents, influenciats pel moviment político-cultural de la Renaixensa que 
ells traduien en orientacions i criteris netament cristians i que actua.ven 
com a autentics patriotes pero amb gran responsabilitat apostolica. Tots ells 
es mostraven oberts a qualsevol disciplina que pogués renovar I'entranya 
catalana, l'essencia cristiana, el patrimoni etem: historia, art, llengua, fol- 
klore, ciencies ... i aconseguiren una penetració noblement sacerdotal en el 
moviment de la Renaixenca que anava calant més i més en I'entranya 
popular. 
En el capítol sise, «Las clases y el Museo del Seminario», sense pre- 
sentar cap punt de vista nou sobre la personalitat científica del Dr. Almera, 
aporta una quantitat extraordinaria de dades, transcriu textos com el dle la 
circular del Dr. Casañas (1879), de la visita oficial de 1'Associació d'Excur- 
sions Catalana al Museu ampliament ressenyada per A. Bofill (1885) i 
fragments de textos del Dr. Almera i d'altres autors, com també un variat 
anecdotari del biografiat. 
L'objectiu primordial del capítol sete, dedicat a I'activitat eclesiastica del 
Dr. Almera, és evidenciar que en ia forta personalitat del mestre la voc:ació 
i la dedicació científiques convivien en perfecta harmonia amb la seva 
vocació sacerdotal plenament realitzada. Encara queja s'havia escrit (Faura 
i Sans, 1919) que el Dr. Almera «com a sacerdot fou exemplar i zelosíssim, 
que la seva acció va desplegar-se en benefici dels malalts dels Hospitals 
dels quals fou exceldent administrador*, el Dr. Valls amb dades inedites fa 
una extensa exposició sobre l'exemplaritat, la vida interior, la pietat i el 
ministen de la paraula del Dr. Almera, resumint per matenes els innombra- 
bles sermons que deixa escrits, un dels quals transcnu íntegrament (sermó 
de missa nova que va predicar quan va cantar missa Mn. Font i Sagué I'any 
1900). Quant a la seva condició de canonge i dega de la Seu barcelonina, és 
interessantíssima la comprovació que el seu carrec d'Administrador de 
1'Hospital de la Sta. Creu, pel qual havia estat elegit l'any 1902, va ésser-li 
renovat els vuit biennis següents fins a la seva mort (1919), essent així que 
com a degi estava exempt de' I'obligació d'acceptar-lo. A més, el Dr. 
Almera abans de morir deixa un llegat de 4.500 pessetes al dit Hospital, a 
favor del qual també cedia habitualment els seus honoraris de dega. A part 
d'aixo i amb la presumpció d'emmarcar I'activitat sacerdotal del Dr. Alrne- 
ra, la resta d'aquest llarg article es redueix a transcriure alguns articles dels 
Estatuts de la Catedral de Barcelona que estableixen els drets i els deures 
dels canonges i especialment els del dega i intenta la evocació de la vida 
quotidiana a la catedral valent-se del comentan a un manuscrit del 1580 (!!) 
transcrit i publicat per l'actual canonge-arxiver Dr. Fabrega. 
L'epígraf del capítol vuite, «Formación cientifica. Trayectoria intelec- 
tual», no respon pas al seu contingut real, Escauria molt rnés el títol de 
Relacions professionals, les quals hi són reiteradament recopilades i enume- 
rades: reunions científiques a I'estranger, llista de geolegs i paleontolegs 
col.laboradors, també principalment estrangers. D'entre totes les personali- 
tats amb les quals va relacionar-se el Dr. Almera se'n seleccionen deu 
(Brossa, Vidal, Bofill, Sabaté, Landerer, Font i Sagué, Tomas, Vilaseca, 
Faura i Sans, Vilanova, Mallada) que el Dr. Almera havia tractat rnés de 
prop i a cada una de es quals I'autor dedica sengles notes biografiques, 
d'extensió irregular, algunes molt llargues (Vida1 i Font i Sagué). El con- 
tacte amb tals persones hauria exercit, segons el Dr. Valls, una notable 
influencia en la preparació i determinació de les Iínies de treball del mestre. 
El contingut del capítol nove «Relaciones con la Diputación,,, no es limita 
a transcriure o extractar els oficis (1885-1914) adrecats al Dr. Almera per la 
Diputació Provincial de Barcelona relatius a la subvenció dels treballs del 
mapa que ell, amb el Dr. _Bofill, anava realitzant. S'al-ludeix també en 
aquest capítol a escrits de reeepció dels fulls del mapa que anaven publi- 
cant-se, en els quals es formulen judicis ponderatius per part de diferents 
entitats científiques i de destacades personalitats com el Dr. Kobert, alcalde 
de Barcelona, i els Srs. Bolívar, Cortazar i Adaro de Madrid. Es trans- 
. criuen també dos esborranys de cartes del Dr. Almera adrecades a la 
Diputació: I'una de I'any 1887 amb la qual justifica I'adopció /de I'escala 
1:40.000 i I'altra del 1915, on parla de la terminació dels treballs del mapa i 
finalment es transcriu un ofici de la Junta de CC.NN. de Barcelona. 
El contingut del capítol dese és totalment inedit. S'hi dóna compte sumari 
de cada una de les dinou llibretes de camp del Dr. Almera (1887-1913) que 
es conserven a I'arxiu del Museu Geologic del Seminari, pero sense trans- 
criure cap de les exploracions ressenyades. 
El contingut del capítol onze és també gairebé inedit: la correspondencia 
del Dr. Almera. Són les cartes rebudes per ell, car de les cartes per el1 
enviades, sols excepcionalment se n'han conservat esborranys o copies. Es 
tracta d'unes 150 cartes, més de la meitat de les quals són de personalitats 
cientííiques estrangeres i 28 de les quals són comentades per l'autor amb 
certa extensió. 
En el capítol dotze es relata la mort del Dr. Almera (18 febrer 1919), de 
I'homenatge que li tributa I'Ajuntament de Barcelona l'any 1923, dedicant-li 
un carrer, i es transcriu el testament, datat 1'11 d'octubre de 1914. Entre 
altres disposicions, referents a sufragis i llegats i destinades als seus fami- 
l i a r~ ,  cal subratllar la seva voluntat d'entregar a la Diputació les roques, 
fossils i llibres relacionats amb el mapa -responsabilitzant-ne el Dr. Faura i 
Sans- i de llegar a la Biblioteca del Seminan els, restants llibres de la seva 
propietat. 
L1«anilisi de I'obra almerianas, que se'ns ofereix en el tretze i darrer 
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capítol, consisteix principalment en la recopilació de les valoracions que els 
diferents autors n'han fet i que el mateix Dr. Almera va mar formulant al 
llarg de les seves publicacions. Considerem excessiva la recopilació de 
títols, la transcripció de textos i l'extensa elucubració sobre el Quatemari 
segons les idees de Bonifay. Les valoracions de la personalitat i de l'obra 
del Dr. Almera que intenta de formular el propi Dr. Valls són inconnexes i 
pequen d'un excés d'apriorisme en favor del biografiat. 
Com a apendix de l'obra es dóna una bibliografia molt amplia de les 
publicacions que de prop o de lluny es poden relacionar amb el Dr. Almera 
i el seu entorn historie. També se'ns dóna una cronologia de la vida i 
activitats del biografíat, molt interessant. S'acaba l'apkndix amb la relació 
detallada i completada, per ordre cronologic, de totes les publicacions del 
Dr. Almera. 
Quant al conjunt de l'obra no es pot negar que I'autor ha aportat una 
abundosa documentació, fins ara inedita, que permetra de perfilar molt més 
detalladament la biografía del Dr. Almera. A desgrat d'aquesta documen- 
tació -que és l'aspecte més positiu de la tesi- i de la gran extensió que 
dedica a descriure el context científic, social i eclesial del mpment, són 
pocs els punts de vista nous que I'autor ha extret de les seves propies 
aportacions. Tot al llarg de l'obra sovintegen les expressions laudatories a 
favor del Dr. Almera, confirmades o magnifícades en el curs de I'exposició. 
Hom hi troba a faltar un criteri o un mínim de sentit crític per a valorar 
objectivament, rectificant si convé, les valoracions elogioses formulades 
pels autors precedents. 
Per acabar, dues obse~acions a tenir en compte en el cas d'una posible 
reedició. La disposició i la grandaria dels títols de la portada són ben 
desafortunats. Hom diria que el biografiat és en Joan Valls i Julia i que 
l'autor, posat al peu de portada i amb lletra més petita, és el Dr. Almera. 
L'altra observació afecta a subtítol de l'obra: «Pare de la Geologia Catala- 
na». Tal expressió només és valida en plural, aplicada conjuntament al Dr. 
Almera i a L. M.a Vidal. Com afirma clarament el mateix Dr. Valls al 
capítol vuite, Almera i Vida1 poden i deuen compartir la patemitat de la 
Geologia catalana, cada un pel seu cantó, en igualtat de merits. 
